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Identificação e análise de promotores de desidrinas no genoma da macieira 
 
Yohanna Evelyn Miotto1, Roberta Cusin2, Vítor da Silveira Falavigna3, Diogo Denardi Porto4, 
Luís Fernando Revers5 
 
As desidrinas (DHNs) são proteínas induzidas por fatores ambientais 
relacionados à desidratação celular, tais como frio, calor, salinidade e seca, 
atuando na proteção de membranas lipídicas e conferindo atividade crioprotetora 
em diversas enzimas. Um estudo de expressão gênica diferencial de gemas 
dormentes em macieira, conduzido em nosso grupo, identificou três DHNs com 
acúmulo de transcritos ao longo da dormência. Para estudar esta família gênica 
fez-se a identificação das possíveis DHNs existentes em macieira, seguido da 
caracterização de seus promotores, visando encontrar elementos cis responsivos 
ao frio por meio de ferramentas de bioinformática e da versão pública do genoma 
da macieira. O domínio conservado K de DHN foi utilizado como isca para 
buscas utilizando BLAST no genoma da macieira, onde nove possíveis 
candidatas foram encontradas (MdDHN1 a 9). A análise dos elementos 
promotores cis foi realizada com o software PLACE. Embora o gene 
MdDHN1possua o segmento K, o mesmo não apresenta promotor disponível no 
genoma, não sendo possível realizar qualquer inferência. Os genes MdDHN2, 5 
e 8 possuem elementos cis responsivos ao ácido abscísico (ABRE) e à luz (G-
BOX), com elementos de indução por frio em menor quantidade. O gene 
MdDHN3 possui elementos responsivos a desidratação (MYC e DRE), não 
sendo possível inferir relações entre seu promotor e resposta ao frio. Os genes 
MdDHN4, 6, 7 e 9 possuem diversos elementos cis responsivos ao frio (CRT, 
DRE e ICEr2), caracterizando-se como os mais interessantes para um estudo 
posterior entre dormência, frio e desidrinas. 
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